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LE CENTRE D'ETUDES ET DE 
CONSEIL MÉTALLURGIQUE 
LE CEAM EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE EN 1951 AYANT 
POUR OBJECTIF LE DÉVELOPEMENT DE L'ENTREPRISE ET 
DU SECTEUR METALLURGIQUE. 
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O e Centre d'Études et de Conseil Métallurgique (CEAM) est une association créée en 1951 
ayant pour objectif le développement 
de I' entreprise et du secteur métallurgi-
que (industrie de la mécanique du mé-
tal , construction électrique et électroni-
que). Une des lignes d'activité du CEAM 
est d'encourager les institutions finan-
cieres a soutenir les petites et moyen-
nes entreprises du secteur. Les quel-
ques 700 membres qui la composent 
sont constitués par des entreprises qui 
res;oi vent des services visant a accrol-
tre leur compétitivité . La formation et 
I'information, centrée ces dernieres an-
nées sur I'innovation et le perfectionne-
ment des activités traditionnelles, ont 
été I'un des intérets essentiels de 1'0550-
ciation. 
Le CEAM a fondé en 1961 un bureau 
d 'études spécialisées dans le secteur 
de la métallurgie, le premier en Cata-
logne a présenter de telles caractéristi-
queso Au cours de ces années-Ia , le bu-
reau s'est occupé d'analyser le milieu 
économique, technique et institutionnel 
de l' entreprise au niveau national et in-
ternational. Celui-ci a effectué jusqu'a 
présent plus de soixante études pour 
diverses organisations, entre autres la 
Commission des Communautés Euro-
péennes, le MinistE~re de l'lndustrie, la 
Municipalité de Barcelone, le Bureau de 
Conseil pour l'lndustrie de la Generalitat 
et le Comité olympique de Barcelone'92, 
et a également publié trois ouvrages: 
"T endances et possibilités de la sidéro-
métallurgie en Catalogne", "La métal-
lurgie catalane face au marché com-
mun " et "L'avenir de la métallurgie es-
pagnole" . Parmi les nombreuses études 
réalisées par ce bureau, et dont la . ma-
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jeure portie concerne la problématique 
industrielle et le développement tech-
nologique, signalons "L'impact indus-
triel des Jeux olympiques de Barcelo-
ne '92" , "Conception d'une politique 
technologique pour le modele industriel 
espagnol" et "Aides publiques et pri-
vées a la Recherche et au Développe-
ment en Europe ". 
L'association fait porvenir a ses mem-
bres I'analyse économique du milieu 
étudié , effectuée a partir de sondages 
périodiques sur la conjoncture et les 
perspectives de I'industrie métallurgi-
que (biannuell, les salaires (annuell, les 
pourcentages économiques et finan-
ciers (annuel) et les effets de I'intégra-
tion européenne (b iennal). D'autre part, 
le Centre d 'Études et de Conseil Métal-
lurgique confectionne et envoie aux en-
treprises trois publications périodiques 
qui présentent une synthese de I'infor-
matian économique: " Economia mes a 
mes " (Economie mois por moisl, qui 
analyse les principaux événements re-
cueillis par les grands quotidiens d'in-
formation . "La Circular d'informació" 
renferme une sélection d'articles de re-
vues spécialisées, et " CEAM: Internacio-
nal/Subcontratación ", renseigne sur les 
foires et missions commerciales, ainsi 
que sur les offres et demandes d'emploi 
des entreprises. Le Centre d 'Etudes et 
de Conseil Métallurgique a opéré dans 
divers secteurs des entreprises concer-
nées, et toujours dans le but d' encoura-
ger l ' accroissement qualitatif des opé-
rations et des produits , des projets et 
de leur suivi , des études et autres activi -
tés relatives aux différents sous-sec-
teurs de la métallurgie catalane . Les ac-
tions du CEAM se sont portées sur la 
qualité industrielle (diagnostics, syste-
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mes de garantie de qualitél, l ' économie 
et la gestion d'entreprise (contabilité, 
informatisation , com mercialisation , 
analyse de valeursl, sous-traitance (of-
fres et demandes, homologationsl, 
systeme juridique (branches commercia-
le et administrative, et de plus en plus 
celles touchant le droit communautai-
re) et organisation industrielle (applica-
tion et performance des méthodes de 
travail) . 
La formation pour I'entreprise a été 
I'une des activités constantes du CEAM 
depuis so création . Les aspects traités 
dans les divers cours du Centre étaient 
aussi bien généraux (controle de quali -
té, ressources humaines, robotique) que 
particuliers (céramiques et alliages per-
formants) . Certains de ces cours ont été 
financés par le Fonds Social Européen . 
La pénétration des entreprises sur les 
marchés extérieurs a conduit a la créa-
tion d 'un service chargé de I'encoura-
gement a l' exportation . Le service en 
question réalise des actions collectives 
dans d ivers pays au sein de groupes 
d'entrepreneurs provenant de secteurs 
d ifférents mais animés d 'un objectif 
commun (par exemple, les antennes col-
lectives) et met également en oeuvre 
des programmes de coopération inter-
nationale, en meme temps qu ' il encou-
roge la création de groupes d' entrepri-
ses de sous-traitance pour introduire 
sur les marchés extérieurs des produits 
déterminés (actuellement, ceux relatifs 
au secteur électronique de I'automob ile 
en Grande Bretagne, en France et en 
République Fédérale d'Allemagne). Le 
Centre d'Études et de Conseil Métallur-
gique encourage la participation direc-
te des groupes d'entreprises aux foires 
nationales et internationales. • 
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